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ABSTRACT 
To conduct the revitalization of Integrated Health Service (posyandu), it is a need to consistently mvolve community 
empowennent. This study aimed to analyze the community participation, interrelated sectors and private sectors for the 
revitalization of posyandu that composed of leadership, organizational and contribution aspects of the posyandu. Data 
were collected by depth interview with questioner guides and secondary data from District Health Offices, Health Centers, 
and the Posyandu. Respondents were selected purposively in Karanganyar, Mojokerto and Pasuruan Regencies, at 
7 (seven) Posyandu by interviewing Health Office staffs of Community Health Services (UKM), Sub Health Office Community 
Empowennent (PM), Heads of Health Centers, midwives, and nutrition staffs of the Health Centers, cadres/Family Welfare 
(PKK). The interrelated sectors in Sub Districts Offices were staffs of Field Officer of Planning Family (PLKB), Field 
Officers of Health Education (PPL), Social Welfare, Head Section of Social Affair, and a/so staffs of Agriculture Office, 
Plantation Office and Forest Office. The Private Sectors were represented by the company staffs or company doctors. 
Data were analyzed descriptively. Results showed that the revitalization of posyandu, especially smce the presence of 
posyandu revitalization fund in 2005, there were increases of some posyandus Activities, The community partJctpatton 
such as presence of cadres, fund collecting by ~ jimpitann, and providing place of the posyandu were thought to be very 
supporting. The participation of interrelated sectors in sub district levels such as for health education, empowering of the 
community and also distributing crop seeds, have been done some years but still incident or that it was usually becoming 
active if there were competitions. The private companies provided contributions in the fonns of money, milk, eggs, place 
for the posyandu, or providing additional food to posyandu located nearing the companies. The revitalization of posyandu 
still needs some efforts as for recruiting new cadres, training the cadres routinely, adding incentive for cadres, enhancing 
roles the interrelated sectors, approach the private companies such by inviting them at interrelated sector meeting and 
efforts to collect community fund. 
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PENDAHULUAN 
Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) merupakan 
jenis Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 
yang paling memasyarakat dewasa ini. Posyandu 
mem1liki 5 (lima) program kegiatan utama yaitu 
Kesehatan lbu Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB}, 
lmunisasi, Gizi serta Pencegahan dan Penanggulangan 
Diare. Agar posyandu dapat melaksanakan fungsi 
dasarnya, maka perlu upaya revitalisasi terhadap 
fungsi dan kinerja posyandu. Sejak tahun 1999 telah 
diprogramkan upaya revitalisasi posyandu di seluruh 
Indonesia, tetapi fungsi dan kinerja posyandu secara 
umum masih belum menunjukkan hasil yang optimal. 
Oleh karena itu pula, upaya revitalisasi posyandu 
perlu terus ditingkatkan dan dilanjutkan agar mampu 
memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap kelompok 
sasaran rentan (Depkes, 2001 ). 
Kura ng berfungsinya posyandu dan kinerja yang 
masih rendah, antara lain disebabkan oleh rendahnya 
kemampuan dan partisipasi kader dan kurangnya 
pembinaan dari unsur pemerintah desa, kecamatan, 
dinas/instansi/lembaga terka it, yang kemudian 
mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk 
melaksanakan kegiatan posyandu. Oleh karena itu 
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